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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
:Retiros.—Orden de 31 de mayo de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado", por edad el Mecá
nico Mayor D. José María Vázquez González.—Pág. 864.
Otra de 31 de mayb de 1955 por laque se dispone pase a la
situación de "retirado" por edad el Mecánico Mayor don
Enriqpe Montero Morales.—Página 864.
MARINERÍA
Continuación en, el servicio.—Orden de 31 ,de mayo de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de • Marinería y Fogoneros que se relaciona.—
Páginas 864 y 865.
Lajas.—Orden de 31 de mayo de .1955 por la que se dispone
la baja en activo del Cabo primero Hidrógrafo Rolando
ley Brea.—Página 865.
Otra de 31 de mayo de 1955 por la que. se dispone la baja




Embarcos.—Orden de 31 de mayo de 1955 por la que se
dispone embarquen en los buques que se expresan los
Alumnos de las Promociones que se indican.—Pág. 865.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.—Orden de 31 de mayo de 1955 por la que se
concursan cuatro plazas de Vigías segundos de Semáforos
del Cuerpo de Suboficiales, con arreglo a las normas que
se expresan. Página 866.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Asignaciones.—Orden de 31 de mayo de 1955 por la que se
dispone queden asignados • a los Servicios de Torpedos y
*Defensas Submarina del Departamento Marítimo de Cá
diz, durante el *período de movilización de los knismos. el
Alférez y el Sargento de Infantería de Marina que se. ex
présan.—Página 861. _
Bandas de iiiúsica.—Licencia por enfermo.— Orden de 31 de
mp.yo dé 1955 por la que sp conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Músico de segunda clase D. José Gar
cía Campos.—Página 866.
TROPA
Nombramientos.—Orden de 31 de mayo de 1955 por la que
se nombra Ayudantes Instructores del _Batallón de Instruc
ción dei Tercio de Baleares a los Cabos eventuales de In
fantería Marina que se relacionan.—•ágina 866.
Licencias ilinzitadas.—Orden de 31 de mayo .de 1955 por la
que se concede licencia ilimitada al Soldado de Infantería
de Marina Juan Urquiaga Jayo.=-Página 867.
Otra de 31'de mayo de 1955 por la que se concede licencia.
ilimitada al Soldado de Infantería de Marina Juan Urru
tia Bilbao.—Página 867.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de mayo de 1955 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por D. José Medina Ruiz,
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, contra acuerdo
del Consejo Supremo de Justicia Militar relativo a su
haber pasivo.—Páginas 867 y 868.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 25 de noviembre
de 1955 la edad reglamentaria, se dispone que el Me
cánico Mayor D. José María Vázquez González pase
a la situación de :retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 31 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal y Generales Jefes
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
Por cumplir el día 27 de noviembre de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Mecánico
Mayor D. Enrique Montero Morales pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
o
Marinería.
Continuación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros.
• Cabos primeros de Maniobra.
Serapio López Soto.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Franciséo Barroso Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Enrique Columé Soler.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4, de enero de 1955. ,
Cabos primeros Artilleros.
j'osé Bellido Soto.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Benigno Martín Gómez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Luis Abraham Poignon de Etura.—En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del (lía 4 de
enero de 1955.
Domingo Pena García.—En segundo reenganche,
por cuatro años, -a partir del día' 4 de enero de 1955.
Luis Sánchez Navarro.—En segundo reenganche,
por cuatro años a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabo primero Torpedista.
José Manuel Otero Garc,ía.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 (1(.\ enero
de 1955.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Carames Casas.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Alfonso Rodríguez 'Martínez.—En, segundo reen




Juan Fernández Alonso.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Manuel Lorenzo Sanjosé.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del .día 4 de enero
de 1955.
Caboprinit.ero Amanuense.
Alfonso Vernalte- Vico.—En segundo reenganche,
por• cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
Cabo segundo de Maniobra.
José García Celdrán.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo segundo Artillero.
Andrés García Franco.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabos segundos Electricistas.
Miguel López Espinosa.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1935.
Joaquín Robles Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Antonio Devesa Conde.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
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Cabos segundos Radiotelegrafistas. Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Cabo pri
Daniel Hernández Cánovas.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Fernando Amigo Varela.—En segundo reengan
che. por , cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Francisco Cárceles Sloto.7--En segundo reenganche, ,
por cuatro años, a partir del día 5 de 'enero de 1955.
Cabo segundo Mecánico.
Salvador García García.—En primer reenganche,•
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
Cabo segundo Amanuense.
José Marzá Juny.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Cabo segundo Sanitario.
José Rodríguez Conesa.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de' enero de 1955.
Cabo segundo Hi,drógrafo.
Antonio Rodríguez Prieto.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955,.
Cabo segundo Fogonero.
José Lorenzo Rey.—En sexto reenganche, por cua
tro años, a partir del día 28 de enero de 1955.
Fogonero.
Antonio Pérez Sirviente.-2–En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
Marinero de Oficio (Conductor de Automóviles).
Pablo Castillo Fernández.—En primer reenganche,
por tres años, once meses y veintinueve días, conta
dos a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en situación de "licenciado" en Anchu
ras (Ciudad Real).
Marinero de Oficio (Despensero).
Miguel Pantoja Moreno.—En tercer reenganche,‘
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Marinero de Oficio (Panadero).
Francisco Pineda Toledano.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de • enero
de 1955.




Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota, Almirante jefe de la
jurisdicción Central y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
mero Hidrógrafo Rolando Rey Brea, ocurrida el día
12 de abril de 1955, por haberle sido concedida la
rescisión del compromiso que servía, con arreglo a
lo preceptuado en el artículo 117 del vigente *Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Madrid, 31 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. . • .
Se aprueba la baja en activo del Cabo seg'undo
Mecánico Juan Jesús Márquez, ocurrida el día 18 de
abril de 1955, por aplicación del artículo 120 del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
neros.
Madrid, 31 de mayo 'de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. . • •
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Embarcos.—De acuerdo con lo previSto en el vi
gente Plan de Estudios de la Escuela Naval Militar,
se dispone que en 12 de -junio próximo embarquen
en los buques que a continuación se citan los Alum
nos de las Promociones que se expresan, los cuales
desembarcarán en fecha oportuna para que se en
cuentren en la citada Escuela el día 12 de julio del
presente año.
Cañonero "Hernán Cortés".
Promoción 43 del Cuerpo General.
Promoción 20 de Infantería de Marina.
Promoción 33 de Intendencia.
Minador "Vulcano".
Promoción 44 del Cuerpo General.
Promoción 10 de Máquinas.
Promoción 34 de Intendencia.
Minador "Neptuno".
Promoción 45 del Cuerpo General.
Promoción 21 de Infantería de Marina.
Promoción 11 de Máquinas.
Promoción 35 de Intendencia.
Madrid, 31 de mayo de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTF.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.—A propuesta de la Jefatura de Ins
trucción, y de conformidad con lo informado por el
Estado-. Mayor de la Armada, se concursan cuatro
plazas de. Vigías segt_indos de Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, con arreglo a las normas que en la
presente Orden se detallan.
Primera.—Podrá solicitar su'admisión al concur
so el personal mencionado en el artículo 7•° del De
creto de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), mo
dificado por el de' 22 de marzo de 1948 (D. O. nú
mero $4).
Segunda.—Las instancias serán dirigidas al exce
lentísimo señor Almirante Jefe de Instrucción de
este Ministerio, dentro de un plazo de treinta días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este concurso, y en el informe ,a emi
tir por las Autoridades jurisdiccionales respectivas
se hará constar la disposición en que se halla com
prendido el solicitante, debiendo quedar sin curso
las que no respondan a ninguna de las citadas dispo
siciones.
- Tercera.—Reunidas las instancias en este Ministe
rio, una junta designada al efecto llevará a cabo una
primera selección teniendo a la vista los servicios
prestados por cada solicitante, prioridad de méritos
contraídos, notas de concepto y particularidades que
obren en los correspondientes informes reservados y
demás elementos de juicio que puedan ser aportados
por las Autoridádes jurisdiccionales. A igualdad de
condiciones serán preferidos los de mayor edad. ,
Cuarta.—E1 personal que resulte así admitido pa
sará en la fecha que oportunamente se designará a la
Escuela de Suboficiales, para ser sometido a una serie
de pruebas que permitan contrastar los conocimien
tos y aptitudes de cada uno para la nueva misión a
desempeñar. Resultado de esta nueva selección será
la designación de los cuatro aprobados que han • de
realizar definitivamente el curso de capacitación, re




Madrid, ,31 de mayo de 1955.
P. D.
JERóNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asignaciones.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y de acuerdo
con lo deterrninado en la Orden Ministerial de 31 de
marzo de 1955 (D. O.. núm. 76), se aprueba la asig
nación a los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de dicho Departamento, durante el período
de movilización de los mismos, comprendido entré el
1.0 de abril y 30 de junio del año en curso, del Al
. férez de Infantería .de Marina D. Antonio García
Rodríguez y Sargento del mismo Cuerpo D. Anto
*rijo Román Villegas.
Madrid, 31 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Inspector General de Infan
tería de Marina y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Bandas de Música.—Licencia por enfermo.—Vista
la instancia elevada por el Músico de segunda clase
D. José García Campos, y el acta de reconocimiento
médico que se acompaña, de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio Central de Sanidad de este
Ministerio, se le conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Betanzos (La Coruña), aprobando el
anticipo conceclido por la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena.
,
Madrid, 31 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
ExCMOS. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo , de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Tropa.
Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Batallón de Instrucción del Tercio de Ba
leares, a partir del día 1.° de abril último, a los Ca
bos eventualés de Infantería de Marina que a conti








Madrid, 31 de mayo de 1955.
P.- D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. . . .
_Sres. . . .
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Licencias itimitaaas.—Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao por los
mares de Terranova e Islandia en buques de la
P. Y. S. B. E., abanderados en España, al Soldado,
con destino en la Escuela de Mecánicos del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Juan
Urquiaga jayo, de acuerdo con lo dispuesto en las
Reales Ordenes de 2 de febrero de 1927 y 28 de
marzo de 1928 (D. O. núms. 29 y 77, respectiva
mente) e Instrucción de Organización del Estado
Mayor de la Armada número 185, de 11 de junio
de 1945, y en las condiciones que en dichas disposi
ciones se establecen.
Madrid, 31 Ele mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Se concede licencia ilimitada para dedicarse a
!a pesca del. bacalao por los mares de Terranova e
Islandia en buques de la P. Y. S. B. E., abandera
dos en España, al Soldado, con destino en el mi
nador Marte, Juan Urrutia Bilbao, de acuerdo con
lo dispuesto en las Reales Ordenes de 2 de febrero
de 1927 y 28 de marzo de 1928 (D. O. núms. 29
y 77, respectivamente) e Instrucción de Organiza
ción del Estado Mayor cíe la Armada número 185,
de 11 de junio de 1945, y en las condiciones que en
dichas disposiciones se establecen.
Macrrid, 31 de mayo de 1955.
P. D.
JERÓNIMO BUSTAMANTE.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha 29 de abril de 1955, ha tomado el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por donJosé Medina Ruiz, Mecánico Mayor de la Armada,
retirado, contra acuerdo del .Consejo Supremo deJusticia Militar relativo a su haber pasivo ; y'Resultando que el acuerdo impugnado señaló al
recurrente la pensión de retiro de 1.972,50 pesetas,
;
1 ^IN 1 1
YU por iuu ae su sueicto regulador, iormaao po
1.108,33 pesetas, por sueldo de Capitán ; 1.000 pes
tas, por doce trienios acumulables ; 83,33 peseta
por gratificación de destino ;
Resultando que contra este acuerdo interpuso
interesado recurso de reposición, denegado por s
lencio administrativo, y de agravios, 'suplicando e
ambos se incrementara su haber pasivo en un 10 pc
100, de conformidad con lo dispuesto en el artíct
lo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, por contar co
más de ocho arios de servicios efectivos en el emple
de Alférez ;
ReSultando que el Consejo Su.premo de Justici
Militar resolvió expresa y tácitamente el recurso d
reposición en Acuerdo de 5 de febrero de 1954, de
estimándolo, por entender que no eran acumulable
los beneficios del artículo 12 del Estatuto con la apli
cación del artículo 1.° de la Ley de 15 de juli
de 1952. En la
•
misma acordada. el Consejo Supre
mo de Justicia Militar resolvió, de dficio, acum-ula
al regulador una gratificación extraordinaria en apli










7 de octubre de 1953;
Resultando que contra la desestimación expresadel recurso de reposicíón volvió a interponer el in
teresado nuevos recursos de reposición y agravios
de contenido análogo a los primeramente deducidos
siendo expresamente desestimado este segundo re
curso de reposición por acuerdo del. Consejo Supre
.mo de Justicia Militar de 4 de mayo de 1954;Vistos el artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas ; la Ley de 15 de julio de 1952 ; el Reglamentode 7 de mayo de 1949 ; la Ley de 18 de marzo
(le 1944, y sus disposiciones complementarias ;
Considerando que los .recursos de reposición y
agravios interpuestos por el recurrente contra el
acuerdo del Consejo Supremo de justicia Militar
de 4 de mayo de 1954, que expresamente resuelve
sobre el primer recurso de reposición, son manifies
tamente improcedentes, por lo que únicamente ha
lugar a entrar a considerar el fondo del primero de
los recursos de agravios deducidos ;
Considerando que en este primer recurso de agra
vios la única cuestión planteada consiste en deter
minar si el recurrente, Mecánico Mayor de la Ar
mada, tiene o no derecho a la bonificación del 10 poi100 de sus haberes pasivos en los términos estable
cidos por el artículo 12, párrafo primero del Esta
tuto de Clases Pasivas ;
Considerando que, según tiene declarado esta jurisdicción, estando el empleo de 'Mecánico Mayo/de la Armada asimilado al de Capitán, a efectos pasivos, •y tomándose en consecuencia corno sueldo re
gulador el de tal empleo de Capitán, se ha de exigir, para conceder la bonificación establecida en e.artículo 12, párrafo primero del Estatuto, «que con
curran las circunstancias que en dicho precepto stexigen a los Capitanes ;
Considerando que la exigencia que en el citadcartículo 12 se establece para los Capitanes es la de
e
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que cuenten con doce arios de efectividad en su em
pleo, por lo que lo que se ha de exigir en este caso
es que el recurrente cuente con doce de efectividad
en el empleo de Mecánico. Mayor, que es el asimi
lado a Capitán.;
Considerando que, como según consta en la hoja
de servicios del recurrente, éste fué promovido al
empleo de Mecánico Mayor en 25 de noviembre
de 1940, pasando a la situación de retirado en 10 de
octubre de 1953, por lo que cuenta con doce arios,
diez meses y quince días de efectividad en el em
pleo de Mecánico Mayor, es, por tanto, notorio que
tiene derecho a la bonifiCacibn del artículo 12' del
Estatuto„ si bien ocurre esto por virtud de las ra
zones expuestas y no por la de contar con ocho arios
de efectividad en el empleo de Alférez, dato ir-rele
vante para la cuestión aquí debatida ;
De conformidad con lo cdnsultado por el Conse
1
k joo cte rdstado, el uonseiu V./D la resuelto
estimar el presente recurso de agravios, revocar la
resolución impugnada y ordenar la remisión del ex
i,ediente al Consejo Supremo de Justicia Militar,
para que proceda a practicar nuevo señalamiento
ajustado al presente acuerdo."
Lo que se publica en el, Boletín Oficial del Esta
do para conocirniento de V. E. y el del interesado,
de conformidad con lo dispuesto en el número pri
mero de la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de mayo de 1955.
1 ir` r 1 1 1-4
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 3.364 )
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